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URSULA CORNEJO 
EXILIO DE CUERPO 
[Fragmentos] 
III 
bajo un río de lava y fuego 
reconozco tu rostro, cubierto de espinas 
acorazados eslabones 
sobre mis palmas extendidas  
V 
mi cuerpo 
no será más cuerpo 
sino la imagen del viento. 
mi sangre se confunde con las aguas 
de un río que erguido desciende 
tu intimidad. 
VI 
veo mis pies transformarse 
mis dedos se hacen raíces 
mi cuerpo cambia, se deforma 
o embellece a los ojos de un árbol — macho —. 
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VII 
creció musgo en mis alas 
mi canto se cristalizó en un pensamiento 
estancado, en un llanto 
árido como la puna. 
X 
como alas encadenadas a un sueño 
incandescentes 
ahogados cuerpos desnudos 
descienden 
ciegos de luz 
tantean susurrantes tormentas 
XII 
cantó la piedra: Despacio 
sobre el monte, su presencia se diluía fuera 
del tiempo 
su cuerpo terso 
fue volviéndose aire y polvo vencido sin 
llamas 
emergen de sus cenizas 
paisajes ajenos 
pájaros vestidos de negro 
— sus plumas renacen en un mar de fuego — 
XVII 
¡abre tu mano tierra! 
soy el paso del tiempo sobre árboles 
recién nacidos al azul centelleante 
humedece tu cuerpo 
savia de encantadas raíces 
para la sedienta guerrera 
que en tus entrañas descansa 
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XXII 
desde el extremo Sur 
mis manos oyeron el llamado del trueno 
aquel resplandor que vislumbro en el espacio 
rasgó puertas 
abrió mares 
y los cielos callaron su silencio. 
